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Resumo: O objetivo do presente artigo foi realizar uma revisão sistemática sobre os 
estudos acerca da Adoção, publicados na literatura brasileira, entre os anos de 2012 a 
2018. Para tanto, realizou-se buscas nas bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Library 
Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Pepsic e 
Indexpsi, utilizando os descritores “Adoção” e “Psicologia”. O tema mais frequente nos 
artigos encontrados foi a adoção homoparental, bem como a dinâmica e as relações em 
famílias adotantes. Foram encontrados 45 artigos, excluindo-se duplicações de trabalhos, 
artigos com apenas o resumo disponível, publicações estrangeiras ou que não tivessem 
relação direta entre a Psicologia e o fenômeno pesquisado. Os textos foram classificados 
de acordo com a temática abordada e o método utilizado. Os resultados apontam que 
2013 foi o ano que mais teve publicações sobre este tema, sendo que a quantidade de 
trabalhos sobre isto vêm decaindo desde então. Também percebeu-se uma carência em 
relação a estudos empíricos de cunho quantitativo na literatura nacional, com 
predominância de pesquisas de natureza qualitativa e teórica.  
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